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Muestras de Bibliografía Bolivariana 
PROCLAMAS 
Escribe: SIMON ALJURE CHALELA 
E stas muestras forman parte del libro 
inédito: "Bibliografía Bolivariana". 
"A los ciudadanos venezolanos de la Villa de San Antonio",. en J. D. Mon-
salve-Roberto Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Procla -
mas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 
29-30. 
Fecha: Cuartel General en la villa r edimida de San Antonio de Ve-
nezuela, a 1 Q de marzo de 1813, año 39 de la Independencia. 
Títulos de Bolívar: "Comandante en Jefe del Ejército combinado 
de Cartagena y de la Unión". 
Síntesis de la Proclama: Los felicita por la liberación que han 
tenido. 
"A los soldados del ejército de Cartagena y de la Unión", en J. D. Monsal-
ve-Roberto Ramírez B. De la Academia Colombiana de Histo1·ia. Proclamas 
del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 30-31. 
F echa: Cuartel General en la villa redimida de San Antonio de Ve-
nezuela, a 1 Q de marzo de 1813, año 39 de la Independencia. 
Títulos de Bolívar: "Comandante en Jefe del Ejército combinado 
de Cartagena y de la Unión". 
Síntesis de la Proclama: Los congratula por los triunfos ob-
tenidos, y los invita a liberar a Venezuela. 
"A los soldados del ejército de Cartagena y la Unión", en Repertorio Boya-
cense (Tunja), año II, núm. 13 (noviembre de 1913), págs. 490-491. 
F echa: Cuartel General en la villa redimida de San Antonio de Ve-
nezuela, marzo 19 de 1813, tercero. 
Es la misma Proclama anterior. 
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"A los meridanos", en J . D. Monsalve-R~berto Ramicez B. De la Academia 
Colombiana de Hist o1 in. Procla mas del Libertador Simón Bolívar . Bogolá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 32-33. 
Fecha: Cuartel General de Mérida, junio 8 de 1813. 39 de la I nde-
pendencia. 
Títulos de Bolívar : "Brigadier de la 1../nión, General en Jefe del 
Ejército del Norte, Libertador de Venezuela". 
Síntesis de la Proclam~. : Los congratula por la liberación, y 
anuncia la guerra a mue1 te. 
"A los venezolanos" , en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P roclamas del Liberta dor Simón. Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 34-36. 
Fecha: Cuartel G<: neral en Trujillo, a 15 de junio de 1813, año 39 
de la Independencia. 
Tí lu los de Bolívar: "Brigadier de la Unión, General en J efe del 
Ejército del Norte, Libertador de Venezuela". 
Síntesis de la P 1 oc lama : Les anuncia la llegada de soldados 
de la Nueva Granada para ayudar a la liberación de Vene-
zuela; y otorga la amnistía a los españoles que ayuden a dicha 
liberación. 
''A los "'enezolanos", en Ma rio Briceño P erozo. Cruz Ca rrillo. Buenos Aires, 
[Imp. López], 1953, págs. 128-130. 
Es la misma Proclama anterior : 
"A los españoles y canarios", en J . D. 1\'Ionsalve-Rober to Uamírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia . Proclamas del Libertador Simón Bolí-
var. Bogotá, I mp. de La Luz, 1928, págs. 36-38. 
Fecha : Cuartel General de San Carlos, junio 28 de 1813, año 39 de 
la I ndependencia y 1 Q de la guerra a muerte. 
Títulos de Bol'ívar: "Brigadie1· de la Unión y General en J efe del 
Ejército Liberlador de Venezuela". 
Sínlcsis de la Proclama : Los exhorta para que no sigan ayu-
dando a los realistas. 
"A los ca raqueños~', en J . D. Monsalve-Roberto Rareírez B. De la Academia 
Colombiana de Hislor ia. Proclamas del Libertador Simón BolíYar. Bogotá, 
I mp. de La Luz, 1928, págs. 39-41. 
F echa: Cuarlel General en Caracas, 8 de agoslo de 1813, 3<? de la 
I ndependencia y 1 Q de la guerr a a muerte. 
Tílulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión y General en J efe del 
Ejército Libertador de Venezuela, etc., etc., ele.". 
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Síntesis de la Proclama : Relata los detalles de la liberación 
de Venezuela. 
"Excitando a los venezolanos a l sostenimiento de la g uerra con s us bienes 
y personas", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Academia Co-
lombiana de Historia. Proclamas del Liber tador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 41-45. 
Fecha: Dada en el Cua1tel General de Caracas, a 11 de agosto de 
1813, año 3Q de la Independencia y 19 de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión y General en J ef e del 
Ejército Libertador de Venezuela" . 
"A los venezolanos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P roclamas del Liber tador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 45-46. 
F echa : Cuartel General de Ca1·acas, a 13 de agosto de 1818, 39 de 
la Independencia y 1 Q de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión y General en J ef e del 
Ejército Libertador de Venezuela". 
Síntesis de la Proclama: Anuncia la organización de Vene-
zuela después del triunfo. 
. 
"A Jos venezolanos y españoles", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De 
la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bo-
lí•ar . Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 47-49. 
F echa : Dado en el Cuartel General de Puerto Cabello y refrendado 
del infrascr ito Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, a 6 de septiembre de 1813, 39 de la Independencia y 1 Q de la 
guerra a muerte. 
Titulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión y General en J efe del 
Ejército Libertador de Venezuela". 
Sin tesis de la Proclama : "Confirmando la guerra a muerte". 
"A los venezolanos", en Gaceta de Caracas (Caracas ), núm. V (23 de sep-
tiembre de 1818, 39 de la Independencia), 18. 
F echa: Cuartel general de Puerto Cabello, a seis de septiembre de 
mil ochocientos trece, tercero de la Independencia, y primero de la 
guerra a muerte. 
E s la misma Proclama anterior. 
''A los soldados vencedores en Bárbula y las Trincheras, y que marcharon 
para Coro y l\1aracaibo", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 50-52. 
Fecha: Cuartel General en Valencia, a 6 de octubre de 1813, año 3Q 
de la Independencia y 1 Q de la guerra a muerte. 
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Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión, General en J ef e del 
Ejército Libertador de Venezuela". 
"A los a mericanos", en J . D. !\Ionsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolh·a r . Bo-
gotá, I mp. de La Luz, 1928, págs. 52-54. 
Fecha: Dado en el Cuartel General de San Carlos, a 7 de diciembre 
de 1813, 39 de la República y 1 <? de la guerra a muerte. 
Títulos de Bolívar : " Libertador de Venezuela, General en J efe de 
sus ejércitos". 
"Síntesis de la Proclama: "Después de la batalla de la villa 
de Araure". 
[ ' 'A los americanos"], en Gaceta de Caracas (Caracas), núm. XXV (20 de 
diciembre de 1813, 39 de la I ndependencia), 98. 
Fecha: Cuartel General de San Carlos, a siete de dic iembre de mil 
ochocien tos trece, tercero de la República y primero de la guer r a a 
muer te. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los vencedores de la Victoria", en J. D. :\Ionsalve-Roberto Ra mírez B. 
De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 54-55. 
Fecha : Cuartel General de Valencia, febrero 13 de 1814, año 4<? de 
la República y 2<? de la guerra a muer te . 
Tí tulos de Bolívar: "Libertador de Venezuela, General en Jefe 
de sus Ejércitos, etc ., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama : Sobre la primera liberac ión de Ve-
nezuela. 
"A los vencedores de la Victori a", en El Colombiano (Medellín), 13 de f e-
brer o de 1957, pág. 5. 
F echa: Cuartel General de Valencia, a 13 de febrero de 1814, año 4<? 
de la República y 2<? de la guerra a muerte. 
En la columna del periódico Este día. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldados del ejé rcito ,·encedor en la Victoria", en Gaceta de Caracas 
(Caracas), núm. XLI (H de f ebrer o de 1814, 4<? de la Independencia), 
161-162. 
F echa: Cuartel General de Valencia, febrero 13 de 1814, 4<? y 2<?. 
Es la mis ma Proclama anterior . 
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"A los venezolanos", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 56-57. 
Fecha: Cuartel General de San Mateo, 24 de marzo de 1814. 
Títulos de Bolívar: "Libertador de Venezuela y General en J efe 
de sus Ejércitos, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que Dios concede siemp1·e el triun-
f o a los que combaten por la justicia". 
"A los venezolanos", en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), año 
IX, núm. 102 (julio : 1914), 343-345. 
F echa: Cuartel General Libertador, en San Mateo, 24 de marzo de 
1814, 4Q y 2Q. 
E s In mis ma Proclama anterior. 
"A los venezo lanos,, en Gaceta de Caracas (Caracas), núm. 53 (28 de mar-
zo de 1811, tlQ de la Independencia), 209. 
F echa : Cuart el General Libertador de San Mateo, 24 de marzo de 
1814, 4Q y 29. 
Es la mtsma Proclama anterior. 
"A las tropas r-enezolanas", en J. D. Monsah·e-Roberto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolí-
va r. Bogotá. Imp. de La Luz, 1928, págs. 81-82. 
F echa: Ocaña, 27 de octubre de 1814 - 49. 
Títulos de Bolívar: "Libertador P residente de Venezuela y Gene-
ral en J ef e de sus ejércitos, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama : "Con motivo del desastre de 1814. 
Que el infortunio es la escuela de los héroes". 
''A las tropas del General R. Urdaneta", €n J . D. Monsalve-Roberto Rarní-
rez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador 
Simón i3olíva r . Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs . 57-58. 
F echa: En Pamplona, a 12 de noviembre de 1814. 
No f iguran los títulos de Bolívar. 
Síntesis de la Proclama: "Agradeciendo 
mendando subordinación y disciplina" . 
. , 
una ovac10n y reco-
''A lo santafereños", en J. D. lHonsal'\"e-Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de E istoria. Proclamas del Libertador Simón Bolivar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 58-59. 
Fecha, Techo, 10 de diciembre de 1814. 
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Títulos de Bolívar : "Brigadier de la Unión, Comandante en Jefe 
del Ejército sobre Santafé". 
Síntesis de la Proclama: "Que la guerra es sólo contra los 
españoles". 
"A los granadinos", en J. D. Monsalve-Rcber to Ramirez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Procla mas del Liber tador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 59-61. 
Fecha: Cuartel General Liberhdor en Santafé, diciembre 17 de 1814. 
Títulos de Bolívar: "General en Jefe del Ejército de la Unión". 
Síntesis de la P roclama: "Llamando al olvido de la guerra 
civil". 
"A los santafe reños", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar . Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 62. 
Fecha: Cuartel General Libertador de Santafé, 23 de ene1·o de 1815, 
año 59 de la I ndependencia. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión, Comandante en J efe 
de l Ejército sobre Santafé, etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que su deber y la voluntad del go-
bierno lo llevan a combatir por la libertad de la nación gra-
nadina". 
''A s us tropa ", en J. D. Monsalve-Roberto R amírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclam~s del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 63-64. 
F echa: Cuartel General de la Popa, 8 de mayo de 1815. 
N o figm·an los títulos de Bolívar. 
Síntesis de la P roclama: "Se despide y expatria voluntaria-
mente para evitar la guerra civil". 
"A los venezolanos', en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 64-65. 
Fecha: Cuartel General en la villa del Norte, a 8 de mayo de 1816. 
Títulos de Bolívar: "Brigadier de la Unión, Geneul en J efe del 
E jército del Norte, Libertador de Venezuela". 
Síntesis de la Proclama: "Cuando arribó de los Cayos de San 
Luis". 
"A los habitantes de Costa-Firme", en J. D. l.\lonsalve-Roberto Ramírez B. 
De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 66. 
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• 
Fecha: Cuartel General de la Villa del Norte en la isla de Margarita, 
a 23 de mayo de 1816. 
Títulos de Bolívar: "J efe Supremo y Capitán General de los Ejér-
citos de Venezuela y de la Nueva Granada, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Llama a la unión para destruir a 
los tiranos". 
"A los habitante de la Provincia de Caracas", en J . D. Monsah·e-Roberto 
Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Liber -
tador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 67-68. 
Fecha: Cuartel General de Ocumar e, a 6 de julio de 1816. 
Títulos de Bolívar: "Jefe Supremo de la República y Capitán Ge-
neral de Jos Ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que no habrá más guerra a muer-
t e y que la justicia pide la emancipación de los esclavos". 
"A los venezolanos", en J. D. Monsalve-Roberto Ram ÍI·ez B. De la Acade-
mia Colombiana de His toria. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 68-70. 
Fecha: Cuartel General del Norte de Margarita, diciembre 28 de 1816. 
Títulos de Bolívar: "Jefe Supremo de Venezuela, Capitán General 
de sus Ejércitos y de los de Nueva Granada, etc., etc.". 
Sin tesis de la Proclama: "A la llegada del Libertador a Mar-
garita con la segunda expedición de los Cayos". 
"A los españoles europeos de los castillos de Guayanas", en J . D. Monsal-
ve-Roberto Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas 
del Libertador S imón Bolívar. Bogotá, Imp. de la Luz, 1928, págs. 70-71. 
F echa : Cuartel General de Casacoima, 31 de julio de 1817, año 79 
de la Independencia. 
Títulos de Bolívar : "J efe Supremo de la República de Venezuela, 
etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Los invita a combatir por la causa 
de la justicia y la libertad". 
"A los soldados del ejército libertador", en J . D. Monsalve-Rober to Ramí-
rez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Liber tador 
Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs . 71-73. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, octubre 17 de 1817, año 7Q de 
la Independencia. 
Títulos de Bolívar: "Jefe Supremo de la República de Venezuela, 
etc., etc., etc." 
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Síntesis de la Proclama: "Con motivo del fusilamiento del Ge-
neral Piar". 
"A los soldados del E jército Liber t ador" , en Boletín de His tor ia y Anti-
güedades (Bogotá), año X, núm. 111 (octubre : 1915), 189-190. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, a 17 de octubre de 1817 - 7. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los llaneros", en J . D. Monsah ·e-Roberto Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. P roclamas del Libert ador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 73-74. 
Fecha: Cuartel General del Sombrero, a 17 de febrero de 1818, año 8Q 
de la I ndependencia. 
Títulos de Bolívar: ''Jefe Supremo de la R epública de Venezuela, 
Capitán General de sus Ejércitos y de los de la Nueva Granada, 
etc., etc.". 
Sin tesis de la Proclama : "Sobre los progresos de las armas 
libertadoras". 
"A los habitantes del Río de la Plata", en J. D. Monsalve-Roberto Ramí-
rez B. De la Academia Colombiana de Historia. P roclamas del Libertador 
Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 74-75. 
F echa: Cuartel General de Angostura, a 12 de junio de 1818, año 8Q 
de la I ndependencia. 
Títulos de Bolívar: " J ef e Supremo de la República de Venezuela , 
etc., etc., etc." 
Síntes is de la P roclama: "Aplaudiendo los éxitos de la repú-
blica Argentina". 
"A los habitantes de l Río de la P lata", en Virutas h istóricas [por] Fran-
cisco Centeno . . . Tomo I. Buenos Air es, Libr. y casa editora de J esús 
Menén dez, 1929, pág. 11. 
Fecha: Cuartel General de Angostura, a 12 de junio de 1818, año 8Q 
de la Independencia. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los h abitantes del Río de la P lata", en Correo del Orinoco (Angoslura), 
t. I , núm. 1 (27 de junio de 1818. 89) , 3. 
Fecha: Cuartel-general de Angostura a 12 de junio de 1818. 8Q. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los gran adinos", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De ]a Academia 
Colombiana de Historia. P roclamas del Liber tador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs . 76-77. 
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F echa: Cuartel General de Angostura, agosto 15 de 1818, año 89 
de la Independencia. 
Títulos de Bolívar : "J efe Supremo de la Rep ública de Venezuela, 
Capitá n General de sus E jércitos y de los de la Nueva Gra nada, 
etc., etc.". 
Síntesis de la P roclama: "Anuncia la campaña libertadora de 
N ueva Granada". 
"A los g ranadinos", en Correo del Orinoco (Angostura), t . I, núm. 9 (22 
de agosto de 1818. 89), l. 
F echa : Cuar tel Genera l de Angostur a, agosto 15 de 1818. 89. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los g ranadinos", en Gaceta Histórica (Cúcuta) , t. IV, núms. 13 a 16 
(abr il de 1939 a mayo de 1940), 125-126. 
F echa: Cuar tel Gener al de Angostur a , a gosto 15 de 1818, año 8<? 
de la Independencia. 
Es la núsma P roclama anterior. 
"A los granadinos", en Boletín de Histor ia y Antigüedades (Bogotá), año 
XI, núm. 128 (junio : 1917) , 474-475. 
F echa: Cuartel General en Angostura, agosto 15 de 1818. 
Es la misma Proclama anter ior . 
"A los venezolanos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de H is toria. Proclamas del Liber tador Simón Bolívar . Bo-
gotá , Imp. de La Luz, 1928, págs. 77-81. 
F echa: Cuartel General de Angostur a, a 22 de octubre de 1818 - 89 
de la Independencia . 
Títulos de Bolívar : "Jefe Supremo de la República de Venezuela, 
Capitán General de sus Ejér citos y de los de la N ueva Granada, 
et c., etc., et c.". 
Sínt esis de la Proclama : "Convocando a l Congreso de Vene-
zuela". 
"A los ,·enezolanos realis t as", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De 
la Academia Colombiana de Histor ia. Proclamas del Libertador Simón Bo-
líva r. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 82-84. 
F echa: Cuartel General de Angostura, 9 de f ebrero de 1819, 9<?. 
Títulos de Bolívar : "J ef e Supremo de la República de Venezuela, 
Capit..án Gener al de sus Ejércitos y de los de la N ueva Granada, 
etc., etc., etc.". 
"E sta Proclama se dio con m otivo de la noticia f alsa de la 
muer t e de F ernando VII" . 
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S1ntesis de la P roclama : " Que E spaña sea just a con Amé-
rica para que haya paz y amistad entre americanos y 
españoles" . 
"A los venezolanos", en J. D. l\lonsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de His toria. Proclamas del Libertador Simón Bolívar . Bo-
gotá , Imp . de L~ Luz, 1928, págs . 84-85. 
Fecl1a : Cuartel General de Angostura, 20 de f ebt·ero de 1819, 99. 
Títulos de Bolívar: "Presidente inter ino de la República de Ve-
nezuela, Capitán General de sus Ejér citos y de los de la Nueva 
Granada, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama : "Les anuncia que el Congreso lo ha 
nombrado Presidente de Venezuela". 
"A los bravos del E jército de A pure", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez 
B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas de) Libertador Si-
món Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 85-86. 
F echa: Cuat·tel General en los Potreritos Marrereños, a 3 de abril 
de 1819 - 99. 
Títulos de Bolívar: "Presidente del Estado, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: '·Con motivo de la victoria de las 
Queseras del Medio". Concede la " Cruz de Liber tadores". 
"A los bravos del Ejé-rcito de Apure", en Res umen de la vida mi litar y po-
lítica del Ciudadano E cla recido General J osé Antonio Páez. E scrito por 
encargo de la Junta Directiva de la Sociedad que celeb ró el Centenario del 
héroe el 13 de junio de 1890. Caracas, Tip. de El Cojo, MDCCCXC, págs. 
36-37. 
Es la misma Proclama anterior. 
''A los bravos del E jército de Apure", en Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia ( Caracas), t. XVI, núm. 53 (ener o-marzo de 1931} , 44. 
F echa: Cuartel Gener a l en los Potreritos lVIarrereños, a 3 de abril 
de 1819. 99. 
E s la mis ma Proclama anteriot' . 
"A los Bravos de l Ejército de Apure", en Correo del Orinoco (Angostura), 
t. II, núm. 28 (24 de abril de 1819. 9Q) , l. 
F echa: Cuartel General en los Potreritos ::\Iarrereños, a 3 de abril 
de 1819. 99 
Es la m1sma Proclama anterior. 
"A los bravos del Ejér cito de Apure'\ en Revista Bolivariana (Bogotá), 
t . III, n úms . 25 a 26 (enero a marzo de 1938}, 64-65. 
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Fecha: Cuartel General en los Potreritos Marrereños, a 3 de abril 
de 1819. Después de las Queseras del Medio. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los bravos del Ejército de Apure", en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), año XI, núm. 128 (junio: 1917), 488. 
Fecha: Cuartel General en los Potreritos Marrereños, a 3 de abril 
de 1819. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes de la N ueva Granada", en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
mírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Liberta-
dor Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 86-87. 
Fecha: P aya, 30 de junio de 1819 - 99. 
Títulos de Bolívar: "Presidente del Estado, Capitán General de 
sus Ejércitos, y los de la Nueva Granada, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que ya está en territorio granadino 
el Ejército Libertador". 
"A Jos habitantes de Nueva Granada", en Correo del Orinoco (Angostura}, 
t. Il, núm. 37 (21 de agosto de 1819. 99), 3. 
Sin fecha. 
Anuncia a los granadinos que "Un ejército de Venezuela, reunido 
a los bravos de Casanare a las órdenes del General Santander, 
marcha a libertaros .. . ". 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes de Nueva Granada", en Repertorio Boyacense (Tunja), 
año XXXIII, núms. 138 y 139 (enero y febrero de 1946), 1335-1336. 
Fecha: Paya, 30 de junio de 1819. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los granadinos", en Gaceta Histórica (Cúcuta), t. IV, núms. 13 a 16 
(abril de 1939 a mayo de 1940), 139-140. 
Fecha : Paya, 30 de junio de 1819. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldados del Ejército Libertador", en J. D. Monsalve-Roberto Ramí-
rez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador 
Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 88. 
Fecha: Cuartel General de Santafé, a 26 de agosto de 1819 - 99. 
Títulos de Bolívar: "Presidente de la República, Capitán General 
de los Ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, etc., etc., 
etc." 
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Síntesis de la Proclama: "Sobre las consecuencias de la vic-
toria de Boyacá". 
"A los granadinos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón BoHvar. Bo-
gotá, I mp. de La Luz, 1928, págs . 89-90. 
F echa : Cuartel General en Santa Fé, sep tiemb1·e 8 de 1819 - 99. 
T ítu los de Bolívar: "Presidente de la República de Venezuela, Ca-
pitán General de sus Ejé1·citos y los de la Nueva Granada, etc., 
et., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Después de Boyacá. Que la reunión 
de Nueva Gran ada y Venezuela en una sola nación es el ar-
diente voto de los ciudadanos". 
"A los Granadinos", en Correo del Orinoco (Angostura), t . II, núm. 42 (30 
de octubre de 1819, 9<?) , 2. 
F echa: Cuar tel-general de Santafé, septiembre 8 de 1819, 99. 
E s la misma Proclama anterior. 
["A los granadinos" ], en His toria de la literatura colombiana [por] José 
J. Ortega T. Con prólogos de Antonio Gómez Restrepo y de Daniel Samper 
Ortega. Bogotá, Edit. Cromos, 1935, pág. 87. 
Fecha: Cuartel general en Santaf é, septiembre 8 de 1819. 
E s la misma P roclama anterior. 
"A los granadjnos del Sur", en J. D. lVlonsalve-Rober to Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolí· 
var . Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 90-91. 
F echa : Cuartel General en Pamplona, 2 de noviembre de 1819, 99. 
Títulos de Bolívar: " Presidente de la República, etc., etc., etc." 
Síntesis de la P1·oclama: "Que nadie r esistil'á a los que lu-
chan por la liber tad". 
"A los caucanos", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Academia 
Colombia na de Histot·ia. P roclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, pág. 91. 
Fecha: Cuartel General en Pamplona, 7 de noviembre de 1819, 99. 
Títulos de Bolívar: 11Presidente de la República, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama : "Que pasará al Ecuador y al Perú". 
"A los bravos soldados de la Legión de Irlanda", en J . D. 1\lonsalve-Rober-
to Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Li-
bertador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 92. 
F echa: Palacio del Gobierno en Angostura, a 14 de diciembre de 1819, 
99. 
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T íLulos de Bolívar : "Presidente del Es tado, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que tiene la gloria de contarlos co-
mo hijos adoptivos de Venezuela". 
••A los bravos soldados de la Legión de Irlanda", en Correo del Orinoco 
(Angostura), t. III, núm. 48 (1<? de ener o de 1820. 10<?), 4 . 
Fecha: Angostura, a 14 de diciemb1·e de 1819. 99. 
Es la misma Proclama anteri01·. 
''A los colombianos", en J . D. 1\fonsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 93-94. 
F echa: Cuartel General en la ciudad de Bogotá, a 8 de marzo de 
1820 - 109. 
Títulos de Bolívar : "Libertador Presidente de Colombia, General 
en J efe de sus Ejércitos, etc., etc., etc." 
Sin tesis de la Proclama : "Que la proclamación de Colombia 
es el sello de la independencia, de la prosperidad y de la glo-
r ia nacional". 
' 'A lo colombianos", en Correo del Orinoco (Angostura), t. III, núm. 60 
(29 de abril de 1820. 10<?), l. 
F echa: Cuartel-general en la ciudad de Bogotá, a 8 de marzo de 1820. 
10<?. 
Es la misma Proclama anterior. 
["A los colombianos"], en Historia de la literatura colombiana [por] J osé 
J . Ortega T. Prólogos de Antonio Gómez Restrepo y de Daniel Samper 
0 1·tega. Bogotá, EdiL. Cromos, 1935, págs. 87-88. 
F echa: Cuartel-g·ene; a l en la ciudad de Bogotá, R 8 de marzo de 1820. 
Es la misma Proclama anterior. 
''A los soldados del Ejército Libertador", en J . D. Monsalve-Roberto Ranú-
rez B. De la Academia Colombiana de H istoria. Proclamas del Libertador 
Simón Bolí~ar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 95. 
F echa : Cuartel General Libertador de San Cristóbal, a 19 de abril de 
1820 - 109. 
Títulos de Bolívar: " Liber tador Presidente de Colombia, etc., 
etc., etc." 
Síntesis de la Proclama : "Recuerda el primer decenio de la 
guerra de independencia". 
"A los soldados del Ejército Lib¿rtador", en Correo del Orinoco (Angostu-
ra). t. III, núm. 75 (12 de agosto de 1820. 100), l. 
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Fecha: Cuartel-general Libertador de San Cristóbal, a 19 de abril de 
1820. 109. 
E s la misma Proclama anterior. 
"A las tropas españolas", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador imón Ro-
lívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 96. 
F echa: Cuartel General en el Rosario de Cúcuta, a 19 de jul io de 
1820 - 109. 
Títulos el e Bolívar: " P residente de la Repúbl ica, General en J efe 
del Ejército Libertador, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Excita a los españoles a luchar por 
su libertad". 
"A las tropas del ejército español", en Correo del Orinoco (Angostura), 
t. III, núm. 81 (23 de septiembre de 1820 - 10<?), l. 
Fecha: Cuartel-general Libertador en el Rosario de Cúcuta, a 19 de 
julio de 1820. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los colombianos", en J. D. Monsal\"e-Roberto Ramírez B. De la Aca· 
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libert ador Simón Bolí\"ar. 
Bogotá, lmp. de La Luz, 1928, pág. 97. 
F echa: Cuartel-general Libertador en Car ache, a 14 de octubre de 
1820 - 109. 
Ti tul os de Bolívar : "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc. 
etc." 
Síntesis de la Proclama : "Que no hubo negociación con los 
españoles". 
"A los colombianos", en Correo del Orinoco (Angostura), t. IIJ , núm. 86 
(25 de noviembre de 1820 - 10<?) , 3. 
Fecha: Cuarte l-general Liber tador en Carache, a 14 de octubre de 
1820, 109. 
Es la misma Proclama ante.rio1·. 
"A los habi tantes de Coro", en J. D. 1\fonsalve-Roberto Ram írez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador imón Bo!í· 
var. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 98-99. 
Fecha: Cuar tel General, 21 de octubr e de 1820 - 109. 
T ítulos de Bolíva1·: " Presidente de la República, General en J efe 
del Ejórcito Libertador, etc., etc., etc.'' 
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Síntesis de la Proclama: "Que el Ejército Libertador les llega 
a restablecer el reinado de la paz". 
"A los habitantes de Caror a", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De 
la Academia Colombiana de Hist oria. Proclamas del Libertador Simón Bo-
lívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 99. 
F echa : Cuartel General en Trujillo, 26 de octubre de 1820 - 10<?. 
Títulos de Bolivn: "Presidente de la Repúbl ica, General en Jefe 
del Ejército Libertador, etc., etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: 11 Aplaude s u conducta leal y lau-
dable". 
"A los soldados del Ejército Libertador" , en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
rnírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Liberta-
dor Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 100. 
F echa: Cuartel General en Barinas, a 7 de diciembre de 1820 10<?. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc". 
Sintesis de la Proclama: "Con motivo del armisticio de Santa 
Ana". 
"A los soldados del ejército Libertador", en Correo del Orinoco (Angostura), 
t. IV, núm. 92 (20 de enero de 1821 - 11 9), l. 
F echa : Cuartel General en Barinas, a 7 de diciembre de 1820, 109. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldados del Ejército Libertador", en J. D. Monsalve-Roberto Ra-
rnírez B. De la Academia Colombiana de Historia. P roclamas del Liberta-
dor Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 101. 
F echa: Cuartel General Libertador en Barinas, a 17 de abril de 1821 -
119. 
Titulos de Bollvar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Para abrir nuevamente hostilida-
des". 
"A los soldados del Ejército Libertador", en Mario Briceño Perozo. Cruz 
Carrillo. Buenos Aires [Imp. López], 1953, págs . 140-141. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los soldados del ejército Libertador", en Correo del Orinoco (Angostu-
ra), t. IV, núm. 104 (19 de mayo de 1821 - 11), l. 
F echa: Cuartel General Libertador en Barinas a 17 de abril de 1821 . 
119. 
E s la misma Proclama anterior. 
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"A los pueblos de Colombia", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Dolí· 
\"'ar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs . 102-103. 
F echa : Cuar tel General Libertador en Bar inas, a 17 de abril de 1821 -
11 C?. 
Títulos de Bolívar : " Libertador P residente, etc., etc., ele." 
Síntesis de la Proclama : "Ya no habrá guen a a muerte: será 
una g uerra santa". 
"A los pueblos de Colombia", en Correo del Orinoco (Angostura) , t. IV, 
n úm. 104 (19 de mayo de 1821 - 11) , 1. 
F echa : Cuartel General Libertador en Barinas, a 17 de abril de 1821 · 
119. 
E s la m1sma Proclama anterior. 
"Al ejército Libertador", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Histo1·ia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 103. 
F echa: Cuartel General L ibert ador en Barinas, a 25 de abri l de 1821 · 
119. 
Títulos de Bo1ívar: "Libertado!' P residente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la P roclama : ''Sobre regularización de la guerra" 
" Al ejército Libertador", en Correo del Orinoco (Angostura) , t . IV, núm 
104 (19 de mayo de 1821 - 11 ) , 1. 
F echa : Cuartel General Libertador en Barinas, a 25 de abril de 1821 -
119. 
Es la m1 smn Proclama anterior. 
"A los es pafioles" , en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de H istoria. Proclamas del Libertador S imón Bolívar. Bogotá, 
I mp. de La Luz, 1928, págs. 104-105. 
F echa : Cuartel Genera l Libertador en Barinas, a 25 de abril de 1821 -
11 e;> . 
Títulos de Bolívar : "Libertado1· Presidente, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "~o se ha inf ringido el armisticio 
por el Gobierno de Colombia " . 
''A las tropas es pañolas", en Correo del Orinoco (Angostu1a), t. IV, núm 
104 (19 de mayo de 1821 - 11<?), 1. 
F echa : Cuartel General Libertador en Barinas, a 25 de abril de 1821 
119. 
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Es la misma Proclama anterior. 
"A los habitantes de la Provincia de Caracas", en J . D. Monsalve-Roberto 
Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Liber-
tador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 105-106. 
F echa : Cuartel General en San Carlos, a 3 de junio de 1821 - 11 Q 
Títulos de Bolívar: " Libertador Presidente, etc., etc., etct'. 
Síntesis de la P1·oclama : "Ya no hay motivos para la emi-
gración". 
"A los habitantes de Coro", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador S imón Bolí-
var. Bogotá, Imp . de La Luz, 1928, págs. 106-107. 
F echa : San Carlos, 6 de junio de 1821 - 119 
Títulos de Bolívar: ''Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Con motivo de haberse hecho repu-
blicanos". 
"A los habitantes de Caracas", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De 
la Academia Colombiana de H istoria. Proclamas del Libertador Simón Bo-
lívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 107-108. 
Fecha : Cuartel General Libertador en Caracas, a 30 de juiio [sic] da 
de 1821 - 119. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Sínt esis de la Proclama : "Result ados de la batalla de Ca-
rabobo". 
"A los habitantes de Caracas", en El Cronista (P anamá), 24 de julio de 
1883, pág. 4. 
F echa: Cua1-tel General Libertador en Caracas, a 30 de junio de 
1821, 119. 
E s la misma Proclama anterior. 
"A los caraqueños", en Correo del Orinoco (Angostura), t. I V, núm. 111 
(28 de julio de 1821 - 11 9), 2. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Caracas, 30 de junio de 1821 -
119. 
Es la misma Proclama anterior. 
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"A los colombianos", en J . D. l'Vlonsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo· 
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 108-109. 
F echa : Dada en el Rosario de Cúcuta, a 8 de octubre de 1821 - 119. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc. 
etc." 
Síntesis de la Proclama : "Ofrece la Ley fundamental de Co-
lombia y anuncia su marcha a l Ecuador". 
["A los colombianos"] , en Gaceta Histórica (Cúcuta), t. IV, núms. 13 a 
16 (abril de 1939 a mayo de 1940), [hoja especial entr e las págs. 160 y 
161] . 
F echa: El Rosario de Cúcuta, a 8 de octubre de 1821 - 119. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A Jos ha bitantes de Soatá", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírcz B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolí· 
var. Bogotá, I mp. de La Luz, 1928, págs. 109-110. 
Fecha: Cuartel General de Soatá, 14 de octubre de 1821 - 119. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc." 
Síntesis de la P r oclama: "Les ofrece protección es pecial". 
''A los habitantes de Soatá", en Repertorio Boyacense (Tunja) , año VIII, 
núm. 61 (noviembre de 1921) , 630-631. 
F echa: Cuartel General en Soatá, a 14 de octubre de 1821 - l1 Q. 
E s la misma Proclama an terior. 
"A los colombianos del Sur", en J . D. Mons a lve-Roberto Ramírcz n. De la 
Academia Colombiana de Historia. P roclamas del Libertador Simón Dolí· 
var. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 110-111. 
F echa: Cuartel Gener a l Libertador en Cali, a 17 de enero de 1822 - 129. 
T ítulos de Boliva r: "Libertador Presidente de Colombia , etc., cte., 
etc." 
Síntesis de la P rociama : "Que pronto verán las banderas re-
publicanas sostenidas po1.· el ángel de la vicloda ''. 
[ "A los colombianos del ur"], en Relator (Cali), 25 de JUniO de 195:5, 
pág. 5. 
F echa : Cuartel General de Cali, 17 de enero de 182:! - 12 de la in-
dependencia. 
E s la misma Proclama anterior. 
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[''A los colombianos del Sur"], en Revaluaciones his tóricas, para la ciudad 
de Santiago de Cali (por] Demetl·io Garcia Vásquez. Tomo II. Cali [Edit. 
América], 1951, pág. 241. 
Fecha: Cuartel General de Cal y, 17 de enero de 1822. 12 de la in-
dependencia. 
Es la misma P roclama anterior. 
"A los patianos, pastusos y españoles", en J. D. Monsalve-Roberto Ramí-
rez B. De la Academia Colombiana de Hist01·ia. Proclamas del Libertador 
Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 111-112. 
Fecha: Cuartel General Libertador en P opayán, a 18 de febrero de 
1822 - 129. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc. , etc., etc.". 
Síntesis de la Proclama: "Los llama a la concordia y la jus-
ticia". 
"A las tropas del Rey de España y los pastusos", en J. D. Monsalve-Ro-
berto Ramírez B. De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del 
Libertador Simón Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 113-114. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Berruecos, a 6 de junio de 
1822 - 129. 
Títulos de Bolívar : "Libertador Presidente, etc., etc. , etc." 
Síntesis de la P roclama : "Sobre la capitulación de Pasto". 
"A los colombianos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 114-115. 
F echa : Cuartel General Libertador en Pasto, a 8 de junio de 1822 - 12<?. 
Títulos de Bolivar: "Libertador Presidente, etc., etc., etc.". 
Sintesis de la P roclama : "Ya toda Colombia es libre y reposa 
a la sombra de bosques de laureles". 
"A los habitantes de Pasto", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bo· 
lívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 115-116. 
Fecha: Cuartel General Libertador de P asto, a 9 de junio de 1822 -
129. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: " Que ya son ciudadanos de Colombia 
y quedan sujetos al régimen constitucional". 
uA los guayaquileños", en J. D. Monsalve-Roberto Ramirez B. De la Aca-
demja Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 116-117. 
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Fecha: Cuartel General Libertador en Guayaquil, a 13 de julio de 
1822 - 12<?. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que han de ser colombianos cons-
titucionalmente como lo han sido de corazón y por tradición". 
" A los g uayaquileños", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 117-118. 
F echa : Cuartel General Liber tador en Guayaquil, a 31 de agosto de 
1822 - 12<?. 
Títulos de Bolívar : "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Se despide con la esperanza de vol-
ver a verlos pronto". 
"A los qwteños", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 118-119. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Quito, a 28 de junio de 1823 -
139. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Sobre la rebelión de los pastu'5os". 
"Al ejército colombiano", en J. D. Monsalve-Roberto Ramí:rez B. De la Aca-
demia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. 
Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 120-121. 
F echa : Cuartel General Libertador en Supe, 16 de noviembre de 
1823 - 139. 
T ítulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Sin tesis de la Proclama: "Excitándolo a defender el Perú de 
sus hijos traidort:s y parricidas". 
"A los peruanos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Aca demia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 121-122. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Trujillo, a 11 de marzo de 
1824 - 149. 
Títulos de Bolívar: "Libertador P residente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
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Síntesis de la Proclama: "Que el CongTeso le ha confiado la 
dictadura, sin poderla rehusar por no traicionar a Colombia 
ni al Perú". 
"Al Ejército Libertador", en J. D. Monsal'"e-Roberto Ramírez B. De la 
.-\cademia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bo-
lí'"ar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 122-123. 
F echa : Cuartel General Libertador en Paseo, a 29 de julio de 1824 -
149. 
Títulos de Bolívar: "Libertador PTesidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Preparatoria del combate de Junín". 
"A los pe1·uanos", en J. D. Monsalve-Roberto Rarnírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 123-124. 
Fecha: Cuartel General Libertado1· en Huancayo, a 13 de agosto de 
1824 - 149. 
T ítulos de Bolívar : "LibeTtador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama : "Después de J unín. Que bien pronto 
llevará sus banderas vencedoras hasta la cuna del imperio 
de los incas". 
''A los peruanos", en J. D. Monsahe-Roberto Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 124-126. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Lima, a 25 de diciembre de 
1824 - 149. 
Titules de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: ''Que con Ayacucho terminó la gue-
na. Renuncia la dictadura y declara que la lealtad, constan-
cia y valor del ejército colombiano lo han hecho todo". 
"Al ejército vencedor en Ayacucho", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. 
De la Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón 
Bolívar. Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 126-127. 
Fecha: Cuartel General Dictatorial en L ima, 25 de diciembre de 
1824 - 149. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Pr oclama: HQue la batalla de Ayacucho ha sido 
la más importante de todas, y que contemple el bien que le 
ha hecho a la humanidad". 
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"Al ejército vencedor de Ayacucho", en El Heraldo (Cartagena), año 3Q, 
núm. 138 (24 de julio de 1883), 2. 
F echa: Cuartel general dictatorial en Lima, a 25 de diciembre de 
1824. 
Es la misma Proclama anterior. 
' ·A los limeños", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs . 127-128. 
F echa: Cuartel General Libertador en Lima, 10 de abril de 1825 - 159. 
Títu los de Bolivar: "Libertador Presidente de Colombia, e tc., etc., 
e te." 
Sin tesis de la Proclama : "Se despide para ir a organizar los 
Departamentos del Sur". 
"A los bolivarianos", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 128-129. 
Fecha: Chuquisaca, a 19 de enero de 1826 - 169. 
T ítulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama : ''Que se ausenta para ir a dar cuen-
ta de su a dministración al Congreso del P erú". 
"A los perua nos", en J. D. 1\fonsalve-Roberto Ra mírez n. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz. 1928, págs. 129-130. 
Fecha: Lima, 3 de septiembre de 1826 - 169. 
Títulos de Bolívar: "Libertador P residente Colombia, cte., cte., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Se despide del P erú para atcndet· a 
los negocios y suerte de Colombia". 
"A los colombianos", en J. D. Monsalve-Roberto Rarnírez n. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 130-131. 
Fecha: Guayaquil, 13 de septiembre de 1826 - 16Q. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de Colombia, etc., ele., 
etc." 
Síntesis de la P roclama : "OfTece sus servicios para acabar 
con la discordia". 
" A los colombianos", en E l Heraldo (Cartagena), año 3Q, núm. 138 (24 de 
julio de 1883), 2. 
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Fecha: Guayaquil, a 13 de septiembr e de 1826 - 169. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los colombianos''. en J . D. 1\fonsalv~-Roberto Ra mírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P roclamas del Liberta dor Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 131-132. 
F echa: Palacio de Gobierno en Bogotá, 23 de noviembre de 1826 - 16<?. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Con motivo de su vuel ta y encar-
garse del Poder Ejecutivo". 
''A los colombianos", en El Heraldo (Car tagena), año 39, núm. 138 (24 
de julio de 1883) , 2. 
F echa: Palacio de Gobierno en Bogotá, a 23 de noviembre de 1826, 16. 
Es la misma Proclama a nter ior . 
"A los venezolanos", en J. D. Monsalve-Rober to Ramírez B. De la Academia 
Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bogotá, 
Imp. de La Luz, 1928, págs. 132-133. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Maracaibo, 16 de diciembre de 
1826 - 169. 
Títulos de Bolívar : "Libertador Presidente de la República de 
Colombia, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: " Que detengan las armas parrici-
das". Se ref iere a la r ebelión de P áez. 
"A los venezolanos", en E l Colombiano ( Medellin ), 16 de diciembr e de 1956, 
pág. 5. 
Fecha : Cuartel General Libertador, a 16 de diciembr e de 1826. 
Es la misma P roclama anter ior . 
"A los colombianos" , en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de H istoria. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 134-135. 
Fecha: Cuartel General Libertador en Puerto Cabello, 3 de enero de 
1827 - 179. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc." 
Síntesis de la Proclama: ''Que ya no hay guerra civil, y que 
nunca se recuerde el año de 1826". 
"A los colombianos", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
m ia Colombiana de Historia. Proclamas del Liber tador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 135-136. 
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Fecha: Cuartel General en Caracas, 19 de junio de 1827 - 17<?. 
Títulos de Bolivar: "Libertador P residente, ele., cte., etc." 
Síntesis de la Proclama: " Los excita a salvar la Rl'públicn de 
la a narquía 11 • 
"A los venezola nos'', en J. D. MonsaiYe-Roberto Ramí:-ez n. De la Acade 
mia Colombiana de His toria. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 137-138. 
Fecha: Cu:.ulcl Gener a l Libertador en Caracas, 4 de julio de 18~7 - 17°. 
T ítulos de Bolívar: "Libertador Presiden te de Colombia, clt:., cte., 
etc.'' 
Síntesis de la Proclama: "Que sólo se a usen la de Car:u:us }JO!' 
evi tar que la guen a civil se extienda hasta ellos". 
"A los hi jos de Cartagena", en J . D. Monsalve-Roberto Ha mírez D. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Liber tador Simón Bo-
lívar. Bogotá, Imp. de L a Luz, 1928, pág. 138. 
F echa: Cuartel Gene ral Libertador en Turbaco, 28 de j ulio de 1827 - 179. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, ele., etc ., ot c.' ' 
Sin tesis de la P roclama: "Que con los carta~cnero comen7.Ó 
la libertad de Colombia". 
"A los hijos de Cartagena", en E l Cronista (Panamá), 24 de julio de 1883 
pág. 4. 
F echa: Cuartel General Libertador en Turbaco, a 27 [sic] de jalio 
de 1827 -17. 
E s la misma Proclama anterior. 
"A los gunyaquil cños" , en J. D. Monsalve-Roberto Hamírcz B. De In Aca-
demia Colombiana da Historia. Proclamas del Libcrlador S im6n Uolivar . 
Bogotá, Imp. de La L uz , 1928, pág. 139. 
Fecha: Palacio de Gobie rno en Bogotá, 11 de septiembre de 1827 - 179. 
Títulos de Bolívar: ' 'Libertador Presidente, etc., cte. , ate.' ' 
Sín tesis de la Proclama : "Que no son responsables de las d i-
senciones civiles que los han envuelto". 
"A los colombia nos", en J . D. 1\Ionsalve-Roberto Ramíret. il. D~; ,a .\ ·adc-
mia Colombiana de H istoria. Proclamas del Liber tador Simón Bolh ar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 139-140. 
F echa: Bogotá, 3 de marzo de 1828 - 18<?. 
Títulos de Dolívar: " Libertador Presidente de la H.!.!pública de Co-
lombia, ele.'' 
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Síntesis de la Proclama : "Que los Delegados a la Gran Con-
vención llenarán la confianza nacional". 
"A los ciudadanos y soldados del Sur de Colombia", en J. D. Monsalve-Ro-
ber to Ramírez B. De la Academia Colombiana de H istoria. Proclamas de) 
Libertador S imón Bolívar . Bogotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 141-142. 
Fecha: Bogotá, 3 de julio de 1828 - 189. 
Títulos de Bolívar: ''Libertador Presidente de Colombia, etc., etc., 
etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que la perfidia del Gobierno del 
Perú ha traspasado los límites, y que la presencia del Liber-
tador en el Sur será la señal de combate". 
"A los colombianos", en J . D. Monsalve-Roberto Ramírcz B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 142-143. 
Fecha: Bogotá, 27 de agosto de 1828 - 189. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Que el pueblo reasumió su sobera-
nía y revistió al Libertador de la autoddad suprema, que de-
volvel á a la Representación Nacional". 
"A los habitantes del Cauca", en J. D . .Monsalve-Roberto Ramírez B. De la 
Academia Colombiana de Historia. Proclamas del Libertador Simón Bo-
lívar. Bogotá, Imp. de La L uz, 1928, págs. 144-145. 
F echa: Cuartel General en Popayán, a 26 de enero de 1829 - 19<?. 
T ítulos de Bolívar: 41Libert ador Presidente de Colombja, etc., etc., 
etc.'' 
Síntesis de la P roclama: "Con motivo de la rebelión del Co-
ronel J osé María Obando". 
["A los habitantes del Cauca"], en Revaluaciones históricas , para la ciu-
dad de Sant iago de Cali [por] Demetrio Garcia Vásquez. Tomo II. Cali 
[Edit. América] , 1951, págs. 242-243. 
F echa: Cuartel general en Popayán, a 26 de enero de 1829 - 19<?. 
Es la misma Proclama anterior. 
"A los colombianos'', en J . D. Monsalve-Robcrto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P roclamas del Libertador S imón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs. 145-146. 
Fecha: Cuartel General en Quito, a 3 de abril de 1929 - 199. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente de la República de Co-
lombia, etc., etc., etc." 
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Síntesis de la Proclama: "Da cuenta de quE! el Perú no cum-
plió el convenio de Girón, y que si se hace necesario volverán 
a los campos de batalla". 
"A los colombianos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de H istoria. Proclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, págs . 147-148. 
F echa: Bogotá, 20 de enero de 1830 - 209. 
Títulos de Bolíva r: "Liber":ador Presidente, etc., etc., etc." 
Síntesis de la Proclama: "Los excita a la unión para que no 
sean los asesinos de sí mismos". 
"A los colombianos", en J. D. Monsalve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Hi storia. P roclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 149. 
Fecha: Cartagena, 18 de septiembre de 1830. 
Títulos de Bolívar: "Libertador Presidente, etc., ele., etc." 
Síntesis de la Proclama: •rofrece todas sus facultades para 
cooperar a la reunión de la familia colombiana". 
"A los colombianos", en J. D. Mons alve-Roberto Ramírez B. De la Acade-
mia Colombiana de Historia. P roclamas del Libertador Simón Bolívar. Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1928, pág. 150. 
Fecha: Hacienda de San P edro, en Santa Marta, 10 de diciembre de 
1830 - 209. 
Títulos de Bolívar: rcLiber lador P residente, cte., otc., etc." 
Síntesis de esta Ultima Proclama: use despide para siempre 
y perdona a sus enemigos". 
[uA los colombianos"], en His toria de la literat ura colombiana [por] José 
J. Ortega T. Con prólogos de Antonio Gómez Restr cpo y de Daniel Samper 
Ortega. Bogotá, Edit. Cromos, 1935, pág. 88. 
Fecha : San Pedro Alejandrino, 10 de diciembre de 1830. 
Es la misma Proclama anterior. 
["A los colombianos"], en Boletín de la Unión Panamericana (Washington), 
vol. LXXV, núm. 7 (julio de 1941), 383. 
Fecha: H acienda de San Pedro, en Santa :\!arta. a 10 de diciembre 
de 1830. 
Es la misma Proclama anterior. 
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